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American Society for Ethnohistory
Date : 30 septembre-4 octobre 2009
Thème : Bridging the Gulf: Connecting
the Ethnohistories of the Americas




Archaeological Sciences of the
Americas Symposium 2009
Date : 2-4 octobre 2009
Thème : À déterminer
Lieu : Tampa, Florida
Renseignements : http://www.anthro.fsu.!
edu/news/asas2009/
62e Congrès de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française
Date : 15-17 octobre 2009




41e Congrès des Algonquinistes
Date : 29 octobre-1er novembre 2009
Thème : À déterminer
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